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12. TÜYAP Kitap Fuarı nedeniyle 
görüşlerini açıklayan Yayıncılar Birliği 
Başkanı Aygören Dirim, Milli Eğitim ve 
Kültür bakanlıklarının kitap yayınlamasını 
özelleştirme ilkesine aykırı buluyor.
1970’lerde Türkiye’de 5 bin olan kitapçı sayısı 
bugün 3 bine düştü. Bunların çoğu da kırtasiye ve 
* oyuncağın yanında kitap satıyor. İstanbul’da yalnız 
kitap satışı yapan ancak 35 kitapçı var. Kitap 
tirajları da 5 binlerden 2 binin altına düştü
Nail GÜRELİ
-  TÜYAP Kitap
§  ■  Fuarı dün açıldı, 
bugün sokağa 
JL âmâ •  çıkma yasağı 
nedeniyle kapalı, ama 16 
Kasım’a kadar gezilebilecek. 
Kitap fuarı nedeniyle bu 
haftaki konuğumuz Türkiye 
Yaymcüar Birliği Başkanı 
Aygören Dirim ile kitap 
üzerine söyleşiyoruz.
“Siz yabancı kitap 
fuarlarını, en son Frankfurt 
Kitap Fuan’nı da gördünüz. 
Fuarlar için ne 
diyorsunuz?”
“Frankfurt Kitap Fuarı daha 
çok, kitabın telif satışına, yani 
yayıncılara ve yazarlara 
yönelik, okura satış yok. 
TÜYAP Kitap Fuarı ise, 
özellikle kitap satışı için 
düzenlenen, kitabın tanıtüdığı, 
okura yönelik bir fuar.
Giderek kitap baskı sayısının 
azalınası, PIT ücretlerinin 
yüksekliğinden ötürü 
Anadolu’daki okura kitap 
gönderemez hale gelişimiz, 
reklam fiyatlarının çok 
yüksekliği gibi nedenlerle 
yaşanan olumsuzlukların bir 
bölümünü bu fuar gideriyor.” 
“Bu olumsuzluklardan 
örnek verir misiniz?” 
“Örneğin geçen hafta 50 bin 
liralık bir kitabı okura 
ödemeli olarak 20 bin liraya 
gönderdik. Kitap bedelinin 
yarısı kadar posta ücreti 
üstüne binince, birçok yaymcı 
ödemeli kitap yollamaktan 
vazgeçti. Özel TV’ler devreye 
girerken biraz umutlanmıştık, 
belki kitap tanıtımına yer 
verirler diye. Ama maalesef 
bu konulara yeterince 
eğilmiyorlar. Yeni TV 
yasasında bunu gözeten bir 
maddenin yer almasını 
diliyoruz.”
KİTAPÇI KİTABI 
TANIMIYOR
“Perakende kitapçılar galiba 
kitap fuarından şikayetçi. 
Fuardan sonra birkaç ay biz 
hiç kitap satamıyoruz 
diyorlar.”
“Bence bu biraz abartüıyor 
gibi. Çünkü, bizde kitapçı da 
zaten kitabı tanımıyor. Yani, 
yayınevinin hangi kitabı 
çıkardığını bilmiyor; ancak 
kitap fuarına geldiğinde orada 
görüyor.”
“Bir de kırtasiye 
satıyorlar.”
“Zaten öncelikle, kitapçı 
sayısının ne kadar az 
olduğunu söylemek lazım. 
1970’li yıllarda Türkiye’de 
yaklaşık 5 bin kitapçı vardı, 
bugün 3 bine inmiş durumda. 
Bunun da çok büyük bir
bölümü, yalnızca kitap 
satanlardan değil, kırtasiye ve 
oyuncağa ağırlık veren 
satıcılardan oluşuyor. Biz 
İstanbul’da bir soruşturma 
yaptırdık, sadece kitap satan 
ve salt “kitapçı” kimliğini 
koruyan ancak 35 kitapçı var 
10 milyonluk kültür kenti 
denilen İstanbul’da.” 
“Fuardan sonra kitap 
satamadıkları iddiasına ne 
diyorsunuz?”
“Yok canım, o kadar değil. 
Galiba biraz da senet 
ödememenin özürü olarak 
abartıyorlar bunu.”
“Genelde kitap satışlarının 
azlığından yakınılıyor. 
Bunda da biraz abartma var 
mı?”
“Türkiye’de lise ve üniversite 
öğrencilerini potansiyel okur 
olarak düşündüğümüzde bile, 
40’lı 45’li yıllara göre dahi 
büyük bir düşüş var. Hele 
65’lerdekine göre çok daha 
geri. 1960 ile 65 arası 
Türkiye’de kitap satışlarının 
en iyi olduğu dönem. Kitabın 
ilk baskısının 5 ila 10 bin adet 
yapıldığı yıllar bunlar. Kitap 
baskı sayıları 1980’den sonra 
iyice düştü, 2 bine, hatta daha 
aşağıya indi. Buna artık 
yayınevleri alışmış durumda. 
Hep sadece aynı kitle için 
üretim yapılıyor.”
KÜLTÜR POLİTİKASI YOK 
“Yayınevleri kabahatli mi 
yani?”
“Tabii burada devletin ve 
özellikle hükümetin kültür 
politikası önemli. Hükümetler 
80 sonrasında bu konuda 
hiçbir gayret göstermedi. Bir 
kültür politikasının 
olmadığını açıkça 
söyleyebiliriz.”
“Nedir kültür
politikasından
kastettiğiniz?”
“Kültür politikası denince, 
hükümetler bunu sanki 
ideolojik anlamda alıyor. 
Efendim, işte bin yasak kitabı 
serbest bıraktım, işte şöyle 
yaptım, böyle yaptım, diyor. 
Oysa bu değil. Kültür 
politikasının kültürü 
destekleme politikası olması 
gerekir. Ekonomik kalkınma 
için gösterilen çabanın belki 
de daha fazlasının kültürel 
kalkınma için gösterilmesi 
gerekir M
“Yani maddi destek?”
“Hem maddi destek, hem diğer 
destekler. Maddi destek her 
zaman söylediğim bir şey, 
kağıt fiyatları şu anda dünya 
fiyatlarını aşmış durumda. Bir 
yılda 5 ya da 6 kez zam 
yapıldı. Bir yandan da PTT 
zamları... Kitabı hiç ayrı 
tutmuyorlar.”
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“Bir de KDV konusu var. 
Kültür Bakanı birkaç ay 
önce verdiği demeçlerde, 
kitap ve gazeteden KDV’nin 
kaldırılacağını birmüjde 
olarak söylemişti, değil 
mi?”
“Evet, söylemişti ya.”
“Sonuç ne oldu?”
“Sonuçta 6’dan 8’e çıktı.” 
“Bunu nasıl 
yorumluyorsunuz?
Biraz zülfüyare 
dokunacak galiba?”
“İyi niyetle söylenen 
birtakım sözlerin 
uygulamaya 
geçirildiğini 
hiçbir zaman 
görmedik 
maalesef. Bir de 
son zamanlarda 
garip bir şey 
görülüyor.
Bizim
söyleyeceğimiz 
şeyleri yetkililer 
söylüyor, bizim 
şikayetlerimizi 
yetkililer dile 
getiriyor, ama iş 
yapmaya gelince bir 
şey yapmıyorlar.
Bunların 
dışmda, 
özellikle 
eğitim
bekliyordum, ama SHP’liler 
karşı çıktı” dedi. Bunun 
üzerine SHP merkezindeki 
yöneticilerle telefon 
görüşmeleri yaptım. “Efendim 
Türkiye daha o düzeye 
gelmedi” dediler. Hep 
demokrasiden, demokratik 
haklardan, özgürlüklerden, 
düşünce özgürlüğünden söz 
edenler, somut olarak önlerine 
bir şey geldiğinde, bunu 
kabullenemiyorlar. Aslında
bunu kaldırmayı 
iki taraf da
Fuara otobüs seferi istiyor
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politikasının çok olumsuz 
yansımaları var. Kitabın 
okula girmesi yasak. 1730 
sayılı Temel Eğitim 
Yasası’nda bir madde var; 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
tavsiye edilmeyen hiçbir kitap 
okula giremez. Koksal Toptan 
(Bir önceki DYP - SHP 
koalisyonunda Milli Eğitim 
Bakanı) bu maddeyi kaldıran 
bir tasarı hazırladı. Bu 
tasarıya tepki, Bakanlar 
Kurulu’ndaki SHP’li 
bakanlardan geldi. Çok ilginç 
bir şey bu. Koksal Toptan da 
bana aynı şeyi söyledi; “Ben 
tepkiyi bizimkilerden
istemiyor. Bir taraf, eğer bunu 
kaldırırsak okullara Nazım 
Hikmet girer korkusunda, 
öteki taraf da Saidi Nursi 
girer korkusunda.”
“Milli Eğitim ve Kültür 
bakanlıklarının yayınladığı 
kitaplara ne diyorsunuz?” 
“Ben yıllardır bunun 
mücadelesini yapıyorum. Her 
sektörde özelleşmeyi 
savunurken, Milli Eğitim ve 
Kültür bakanlıklarının yaym 
yapma meselesi neden 
gündeme gelmiyor? Devlet 
yayın yapmasın diyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı bu yü 
150 milyar lirayı kitap
basımına harcadı, Kültür 
Bakanlığı da bildiğim 
kadarıyla 35 milyar. Milli 
Eğitim Bakanlığı bu 150 
milyar lirayla kaç tane okul 
kitaplığı kurabilir, bunu 
yapsın. Kültür Bakanlığı da bu 
işe (kitap basımına) harcadığı 
parayı kitap alımına 
kullansın. Bugün bakanlık 5 
milyar liralık kitap aldığında 
yayıncılar bayram ediyor, 
Kültür Bakanlığı çok kitap 
aldı diye. Peki, 30 milyar 
liralık kitap alsa ne olur? İşte 
destek budur. Biz diğer 
sektörler gibi, “Körfez krizi 
geldi, bize para ver” 
demiyoruz. Biz doğrudan para 
istemiyoruz ki.”
ÇEVİRİ KİTAPLAR ÖNDE
“Kitap okunmuyon, deniliyor. 
Bunda kitap kalitesinin de 
etkisi yok mu acaba? Mesela 
Nail Güreli diye biri cırt diye 
kitap çıkarıyor, ama o iyi bir 
kitap değilse, okur bunu 
okumaya mecbur mu?..”
“Tabii öyle de... Ama burada 
yayınevlerini de suçlamamak 
lazım. Bir kere bizim 
yaymevleri Batı edebiyatmı 
çok iyi izliyor. Batıda kitap 
çıkar çıkmaz, hemen Türkçeye 
çevrilip yayınlanıyor.”
“Yerli kitap mı çok satıyor, 
çeviri kitap mı?”
“Çeviri sayısı daha fazla.” 
“Tür olarak hangi kitaplar 
önde?”
“Zaman zaman değişiyor. Şu 
sıralarda genelde sosyal 
içerikli kitaplar, araştırmalar 
ve dini konulardaki inceleme 
kitapları satıyor. Bir süre önce 
ekonomiyle ilgili kitaplar çok 
satıyordu.”
“Okuma, yani kitap baskı 
sayısı bakımından iyi 
durumda değiliz, ama 
yayınlanan kitap çeşidi 
bakımından pek geri değiliz 
galiba?”
“Kitap çeşidi açısından pek 
fakir değiliz. Bir önceki yıl 
ABD Yaymcılar Birliği’nden 
bir yaymcı gelmişti. Kitap 
tirajlarını sormuştu. Üç bin 
kadar dediğimizde şaşırmıştı. 
Çünkü yüda ortalama 6 bin 
çeşit kitap basüıyor bizde. 
Amerikalı, bu kadar az kitap 
okunuyorsa, yüda 6 bin çeşit 
kitap nasü yayınlanıyor diye 
şaşırmıştı.”
“Peki Sayın Başkan, bu 
sınırlı söyleşi için, son söz 
ne?”
“Kültürel kalkınmayı 
gerçekleştiremedikleri 
takdirde hiçbir hükümet ne 
ekonomik kalkınmada başarüı 
olabüir, ne insan haklarını 
oturtabüir, ne çevre büincini 
yerleştirebüir. Bunun çok 
önemli olduğunu artık 
anlasınlar.”
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